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関東地方における不耕作農地の分布と形成要因
森本{建弘
i はじめに [] -6 分布パターンの変化
n 関東地方における不耕{乍農地平の IJ 分布からみた地j或類型と不耕作
分布とその変化 JFkJ也の形成要i主!
IJ -1 全体的な変化傾向 []]-l 大都市!万!辺地I或
I -2 1975年における分布 rn -2 }司:il部U1!¥J. J王!凌地域
1] -3 1980年における分布 1JI-3 1言者IS強外縁部平坦j也域




























j也 I'ZI 化の範 IJ11 は i到来j也方の l 都 6 尽から・ノト~t~ }Jj(諸 j誌を!添いたものとした. li1. f立:J也区はilf12<~ 1IJー村
とし，十世?Jí~TI1・)IIIII (，J'市においても I~ を単位地区とした. Jj'i.{立地区の区画は1990年のものに統ーした











までに急増してゆ%を越えた(第 l表)II. 1985年の1百積を基準とすると， 1990年には，不耕{乍農地















第 1表 !五!京地方における都道府県7]IJ不耕作成j也の推移 (1975-]990年)
者IS・県 総経営・↓)I:J色而ft {本VI:Jililijifi' fJHノI:J/(~~J在 IÌlifü 不M 作 J~!~J色lift'i +~JH/I:IW由w
(A) (1う) (C) (13十C) (B十CI/IH仁)X10 
(ha) (ha) (ha) (ha) (%) 
1975 705.728.1 33.414 .5 9.301.6 42、716.1 6.0 
1980 673，389.0 37‘604.8 9，668.7 47，273.5 6.9 
1985 633，61 J .5 31‘505.9 10.669.3 42，175.2 6.5 
J990 594，499.3 41，631.3 25‘497.3 67，128.6 10.8 
F甲----圃量』ー ーー 司圃戸司.-恒輔副】ー 』ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ------幽量幅値幽岨--ー ーー ーー ーー ーー 『ー -ー--“ー ーー 岨合e白』ー ーー ーー 恥ー四時副自由幽-----白幽晶曲ー ーー ーー -ー--骨骨骨骨---世幽曲創世白血ー -ー--副u・._-ー曲曲ー ーー ーー ーー 咽胃ー 園陸値-----
1975 J87.098.5 6、562.4 1.397.8 7‘960.2 4.2 
茨城県
1980 180.244.5 9，513.1 1.683.0 1J .196.1 6.2 
1985 J71‘451.0 7，960.0 2、132.5 10，092.5 5.8 
]990 160，963.8 9，566.7 6.506.8 16，073.5 9.6 
---幽晶白圃値』ー ーー ーー ーー 世---世世ー 曲白血ー ーー ーー ーー ーー ーー -ー-ー ---骨骨ー 岨ー ーー ーー ーー 』ーー ーー ーー ーー 司ー---骨創--ー 』ー ーー ーー ーー -ー--骨骨骨掛値 M幽・・ー 曲ー ーー ーー -ー-------幽帝幽岨曲目ー -ー -ーー ーー ーー -ー---ー ・ー曲幽畠 a・ーーーーー母国平凶楢ーーー
1975 135、614.0 4、269.2 824.6 5‘093.8 3.7 
栃木県
J980 135，066.6 5‘137.4 827.0 5司964.4 4.4 
]985 130‘99].7 4‘044.7 1.044.0 5，088.7 3.9 
1990 126.745.1 8‘059.1 2，225.2 10電284.3 8.0 
由圃ー 』ー ーー ーー -ー--_---量圃曲ー ーー ーー 一一ー --ー ーー 『ー曹------ー ーー 曲園自ー ーー ーー ーー 『ーー -ー---申『惜ー 量ー出品回』ー ーー ーー ーー "ー ーー ーー ._-世世--ー ーー ーー ーー 『ー膏世世ー “ー -ー----・ー ーー ーー ーー ーー ・ー働時世 d世白幽邑ーーーーーーーーー--ー時“岨曲・・ーー
1975 91司200.5 4.618.4 773.5 5.391. 9 5.9 
lif .10 UI~ 1980 85‘006.1 4‘073.4 l‘015.9 5‘089.3 5.9 
1985 78，229.7 3，820.3 J .471.8 5‘292.1 6.6 
1990 71，998.7 4，651.6 3‘661. 7 8，313.3 1 J.O 
ーー ーー---ー---姐幽曲幽曲ー ーー-----_ー『副田--ー昌世直・ー ーー 』ー ーー ーー -ー-甲司圃押----ー ーー ーー -ー-ー曲 M ーー ーー ーー -ー-ー 再ー再“ー 幽ー剖世世曲ー ーー -ー-------ー 刊『掛ー 晶画喧白血』ー 曲ー -ー ーー 『ー明ー 幽ー_.ー ーー -ーー ーー ーー ーー -ー-骨曲ー “ー -ー-ー ーー ー
1975 108，716.8 6，861.3 2，075.4 8‘936.7 8. J 
J奇玉県
1980 100，040.0 7，3J8.2 2.513.8 9，832.0 9.6 
1985 91.962.2 6.110.3 2，436.0 8‘546.3 9. J 
1990 85.004.1 8.967.5 4.700.3 13，667.8 15.2 
"・・--岨幽ー 』ー -ー-ー ・ー棒時『骨骨出世ー ・ー曲ー ーー ーー --甲骨---世』晶画曲晶--骨量ー ーー ーー ーー 再ー 戸ー幽世島由._-世世』ー ーー ーー ーー ----骨日目ー 曲ー目』岨曲』戸ー ーー ーー ・ーFーー 『開明骨骨--時--目白曲曲』ー -ー----平押司・ー喝.-・・世世ー ーー ーー ーー --ー宇骨唱司_----
1975 139‘572.3 6，068.4 2，428.1 8，496.5 6.0 
千葉県
1980 133、987.4 7，906.0 2，244.5 10、150.5 7.5 
1985 125，965.5 6.826.8 2.172.9 8司999.7 7.0 
1990 118.150.1 8，489.9 6.370.0 14‘859.9 11.9 
開ー回晶画ー ーー 骨量圃白』ー 早ー--帯四回ー ーー ・白世田』ー 『戸ー 『押ー ーー ・ー幽ー ーー 晶ーー .ー-晶---ー 『戸田押噂開弔"日量ー 曲ー 圃白幽骨量曲』ー---_軒骨骨骨守晶由自由世圃幽・ー_.圃岨ー ーー ーー 『ー平早『暢岬#世世幽】圃崎由骨量ー ーー ーー -_----号制骨ー曲圃也幽・ー ・ー ・ー・ー ーー ザー 骨喝事』
1975 14、010.6 2，004.4 654.0 2，658.4 18.1 
東京都
1980 12司412.8 1‘387.1 496.1 1. 883.2 14.6 
1985 1、219.5 1、110.7 484.7 ]‘595.4 13.6 
1990 10.036.8 406.4 540.2 946.6 8.9 
1975 29，515.4 3，030.4 1.148.2 4‘178.6 13.6 
神奈川県
1980 26‘631.6 2，269.6 888.4 3，158.0 11.5 
1985 23.791.9 l、633.1 927.4 2，560.5 10.4 






















































































1] -5 ] 990年における分布

























































































































ところカ"1990年までに， この地j或の数多くのilillj'村で汁中JHt:;lミj出ネカ"10%以、 i二に1/iJJIした. このjiu









IfT村は主に，東京の近郊地域と 関東地方局辺部の山地・丘陵地の卓越地域とに集中していた_ 1990 
年になると， UJ 地・丘陵地の卓越地域における分布域が白立って拡大したほか， 1言都 l歪i外縁者1) の;、+~J:'~
地域でも10話以上の市lfj'村が急増した
1975年から1990年における不耕作農地率の分布の変化は，以下の 3点にまとめられる.第]は，東
京近郊における，不耕作農地平が高い地域の遠心1'1ワ移動と，不耕作農地平の低下である.第 2は， LJ 
地・丘陵地の卓i陸地域において不耕作農地率の増加が進展し 結果として不耕作民地平の分布の核心
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Distribution and causes of cultivation abandonment in the Kanto 
District， ]apan， 1975-1990 
Takehiro MORIMOTO 
This study examined the regional distribution o[ cultivation abandonment in the Kanto Dis-
trict. ]apan and its changes [rom 1975 to 1990. The author also considered geographical causes o[ 
abandonment in the areas where percentages o[ abandoned [armland were high through reviewing 
previous studies_ 
Municipalities ¥vith ten 01' more percent o[ non-cultivated [armlancl were concentrated in the 
[ollowing three types o[ regions: the suburban regions surrouncling the highly urbanizecl areas o[ 
Metropolitan Tokyo and its vicinities， the mountainous and hilly regions on the marginal area o[ 
the Kanto District. and the rural hinterland around the metropolitan area on the Kanωiコlain
Regional patterns of the distribution have changecl from 1975 to 1990. ln 1975， the core area 
was in the suburban area. But the percentages of abancloned farmlancl clecreased in this area after 
this year_ On the other hand、thepercentages in the mountainous areas have increased. As a re-
sult， in 1985 and 1990. the core area was in the western mountainous area of the Kanto DistricL 
ln the rural hinterlancl on the 1くanto1コlain，the number of municipalities with ten 01' more percent 
of non-cultivated farmland have rapidly increased during 1985 and 1990. 
ln the suburban regions， negative effects of urbanization on agriculture， such as non-farming 
job opportunities and encroachment of urban land use， are the main causes of cultivation aban-
donmenL The secondary cause was relative labor shortage through specialization into intensive 
horticulture， 01' purchase of farmland by non-residents for properties 
1n the mountainous and hi日yregions. depopulation 01' off-farm employment was the main 
cause of abandonment. The declining of agriculture and forestry have caused out-migration and 
increased non-farm employment. 1n other hand， some viable farms who lived in a mountainous re-
gion leased and cultivated fields in flat area for expanding their managements、whereasthey aban-
doned their own farm land on the sIopes neigh boring their houses 
ln the ruraI hinterland on the Kanto Plain， detailed regional causes of abandonment have not 
enough reported. ln special municipalities， specialization into greenhouse horticulture have caused 
cultivation abandonment. 
